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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 






















“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Terjemahan QS. Asy-Syarh: 5-7) 
 
“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” 
(Terjemahan QS. Yusuf: 87) 
 
Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), 
“Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 
bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy (singgasana) yang agung.” 





















Puji syukur yang tak terkira kepada Allah Yang Maha Agung, Pemilik 
Alam Semesta atas setiap rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan karya ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk: 
 
1. Kedua orang tua dan seluruh keluargaku  yang selalu memberikan dukungan 
materiil maupun spirituil serta selalu mengingatkanku dalam berbagai hal 
kebaikan. 
2. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman PGSD UMS, khususnya kelas D 
2010 atas pelajaran yang telah diberikan, persaudaraan yang selalu 
dipertahankan, dan memotivasi dalam banyak hal. 
3. Kepada semua orang yang aku sayangi dan menyayangiku, terima kasih 
























 Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan 
berbahasa Jawa di rumah terhadap pemahaman konsep bahasa Jawa siswa kelas V 
SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan 
angket serta pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana yang sebelumnya 
sudah dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Hasil 
analisis data dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % diketahui bahwa 
kebiasaan berbahasa Jawa di rumah berpengaruh positif yang signifikan terhadap 
pemahaman konsep bahasa Jawa. Hal ini berdasarkan uji signifikansi (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,602 > 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,014 < 0,05. Dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai r
2
 
adalah sebesar 0,184 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kebiasaan 
berbahasa Jawa di rumah terhadap pemahaman konsep bahasa Jawa siswa adalah 
sebesar 18,4 % sedangkan 81,6 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
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